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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Entrega de mando de
la Base Naval de la Avanzadilla. Da de baja una inicial de
llamada . —Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Concede condecoración al Capi
tán de Corbeta, don F. Bastarreclie.—Queda sin efecto el
pase a disponible de un Auxiliar Naval. —Referente al re
levo en el destino de Auxiliar de Artillería. —Resuelve ins
tancia de C. Fernández.—Sobre plantilla del tGalatea›.
SEMON DE AERONÁUTICA—Nombra alumno de la Es
eu _la Superior de Aerotecnia al Comandante de Artille
ría don L. Arias.—Resuelve instancia de don P. Masco.
INTENDENCIA GENERAL—Concede crédito para un gasto.
SECC1ON DE JUSTICIA.—Deja en situación de disponible al
Teniente Coronel Auditor don M. Moneu.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Admite a unas
oposiciones al personal que expresa.—Resuelve instancia
de don C. Cabrera.
Circulares y disposiciones.







El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito núm. 2.599,
de 3 de agosto último, con el que cursaba expediente re
lativo a la entrega de mando de la Base naval de la Av.anh
zadilla, verificada en 1." de dicho mes por el Capitán de
Corbeta D. José Cabezas y Garles al de igual empleo don!
José García de Lomas y B-arrachina, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con los informes emitidos por las
distintas Secciones de este Ministerio y lo propuesto por
este Estado Mayor, se ha dignado aprobar la entrega de.
mando de que se trata.
Madrid, 2T de SeptielnEre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar




Circular. Excmo Sr : El Gobierno de la República, de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a bien disponer se dé de baja la inicial
EBAD en la relación de indicativos de llamada radiote
legráfica de los buques de la Armada, correspondiente a
la del crucero Blas de Lezo.
Madrid, 13 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación nú
mero 1.709, de 8 de agosto pasado, del Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cortagena. cursando expe
diente demostrativo de la necesidad de que, con cargo a los
créditos trimestrales del Arsenal, se conceda un crédito de
siete mil pesetas (7.000) para atender inmediatamente a la
limpieza, desarme • y recorrida de los torpedos que entran
en el taller de torpedos del Arsenal después de ser lanzados
y que no necesiten reparación; teniendo en cuenta las ven
tajas que con ello obtendría el servicio y el propio material
de torpedos al evitarse deterioros, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con el Estado Mayor de la Arma
da y la Intendencia General, se ha servido autorizar la in
clusión de la cifra mencionada en los créditos trimestrales
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de referencia, a manera de suspenso, y con el fint.in,dicad154,,
cuya justificación habrá de hacerse después en fonna-f
glamentaria mediante certificado de las obras realizadas::
Madrid, 19 septiembre -de 1932.
; El Subsecretario,
Anton' io Azar!
Sres., Vicealmirantes Jefes ::del Estado Mayor de- la Ar
mada y Cle la Base _naval principal de Cartagena, Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Interven-.






Dispóné. se publiqUe -en 'Marina la concesión de la- con-
s
deán-ación de Oficial de la Legión de Honor, francesa, con
ferida al,, Capitán de Corbeta, D. Fernando Bastarreche y
Diez de Bulnes,.
30 de septiembre de T932.








EXcino. Sr.: iii Gobiernu'de la Rept1131ica,, de acuerdo
con la Sección de Personal e Intendencia General de, este
Ministerio, se ha servido disponer quede si& efecto el pase
del Auxiliar segundo naval, graduado de Alférez de Fra
gata, a-• Bartoibmé Cervantés Canb a la situación "de dis
ponible a consecuencia de-.10 .dispue4o-:en Orden ministerial
de 27 de julio último (D. O., núm. 177), el cual, por ha
llarse recluido en observación en el Manicomio de San Bau
dilio de Llobregat, debe 'pasar a la situación de reemplazo
por enfermo, y percibir durante el período total dé obser
vación el sueldo entero de su empleo en actividad, con
forme preceptúa el Reglamento aprobado por decreto de
18 de julio de 1923 D. O. núm. 162).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 27* de septiembre de 1932.
tá Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de. Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado con
motivo de comunicación del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, referente a relevo del Oficial
tercero, Auxiliar de Artillería, D. José Muñoz Cañas en
el destino de guardalmacén de Reconocimientos del Arse
nal de dicha Base naval, el Gobierno de la República se ha
servido disponer se encargue de dicho Almacén otro de los
Guardalmacenes del Arsenal, a propuesta del Comisario
EstIblIimiento, debiendo entregar el cargo al que sea
-desPgnado
tiga a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma




SreS. Contralmirante:-Jefe de la Sección: de Personal,
-Vicealmirante Jefe de1a Base- nav'all-principal de -Carta
gená,- e Intendente General de Marina.
Seño-res...
-Cuerpo dé AlixiliáféÉ de'Offtiiiás-57 Archivos.




por el que dice se]. Carmelo Pernandez Valles, con resi
(l'elida y doriliciffb éri Cartagená[ callé de la •mdestranza,
númetó-7, -en -suphca 'de que,- -previa la justificación de
todos los' demás' rlquisitbs exigidos para poder - toñiar
parte en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas' y Archivos de Marina, se le onside
re incluido en los límites de edad fijados en la _base _cuar
ta de la Orden ministerial circular de 15 de • -septiembre
del corriente año (D. Q. no obstante .cumplir
la mínima en fecha 5 de enero próximo, el Gobierno de
la República;`•-de'léonfórmidácl.. con lo'. informado - Pdr la
Sección: de Personal -de este .Miriisterió, ha tenido a bien
acceder al-lo solicitado 'y' disponer' quede aclarada la refe
rida base cuarta 'en s'éfitido ,de que, •la edad. mínima`
fijada en:_aquélia "ha de tenerse, precisménte, antes.,4e1
día 16 de enero próximo, .qu'e_tendr.á.lugar él .reco.noci
miento'‘.médico"bde los. aspirantes (base. octaVa), subsitien
dOf lo demás prevenido en la referidaybasegcuarta en. cuan
,
• _
to al cumplimiento de la edad máxima fijada en la misma.
- Es- asimismo la voluntad del Gobierno de la Repúbltca
queden sin curso cuantas instancias se promuevan en sú
plica de módificación de la répeticla qd 191n1sterial cir
cular de .copvocatoria. _. s.
Por la Jefatura de la ;Base naval principal de Cartagena
deberá darse traslado d la presente disposición en lo
que le afecta al nombrado Carmelo 'Fernández Vallés.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento* y de
más -efectos: Madrid, ;Dr. de octubre de T932.
El .Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sí--eS..Contrálmfratité"-Jefe dé la Sión de- Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
-
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Vicealmirante
Jefe de la ,Base naval principal de Ferrol, fecha 6 del co
rriente mes, cursando otra del Comandante del buque-es
cuela Galatea, con la que se expone la conveniencia de que
el material eléctrico de dicho buque esté a cargo de un
Auxiliar primero de Electicidad y Torpedos, al Gobierno
de la República, de acuerdo con el Estado Mayor de la
Armada y Sección del Personal de este Ministerio, se ha
servido resolver no procede alterar la plantilla de dicho bu
que en cuanto al personal de Auxiliares de Electricidad y
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Torpedos se refiere, debiendo, en su consecuencia, quedar el
referido material a cargo del Auxiliar segundo de dicho
Cuerpo de -mayor • antigüedad de los dos que por plantilla
corresponden a su dotación.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—'Ma
drid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Sres. Contralmirante Jefe de la .Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le Cartagena.
-
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo: --Sr.: • Como resultado- del concurso dispuesto
por Orden ministerial de 23 de septiembre de 1932 (91/k
RIo :"OPiem.T., núm.- 227), el Gobierno de la República,, Se
ha servido nombrar alumno de la Escuela Superior de
Aerotecnia al Comandante de Artillería de la Armada don
Luis Arias Martínez, el cual cesará en su actual destino
y deberá presentarse en la citada Escuela el día 1.° del
actual, fecha en que comenzará el curso.
Madrid, 1•( de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Aza/rola.
Sres. ,Gereral Jefe de los Servicios Técnicos-Indus
_ triales de Artillería y Director de Aeonáutica.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno -dela ¡República, de con-furnii7
dad con lo informado por-el- Jefe del Servicio fotográfico
de la Base Aeronaval de San Javier y Dirección de Aero
náutica, se ha servido desestimar la petición de D. Pedro
Blasco Claramut en súplica. de *que' se 'le autorice a efectuar
unas experiencias para elaborar películas .desde aviones,
por no interesar a la Aeronáutica Naval lo propuesto, toda
vez que todo lo expuesto .por dicho _solicitante se encuen
tra dispuesto en las "Instrucciones provisionales del Ser
vicio Fotográfico".
Madrid, 27 de sepetiembre de 1932.
E1 Subsecretario,
A ntonio- r4zarola:





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, el Gobierno de la • República, de conformidad con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder un crédito de ochenta,
y cuatro pesetas con cuarenta céntimos (84,40), con cargo
al concepto "Carenas", número 76, del capítulo 13, ar
tículo 2.u, del vigente presupuesto, para ensayar en un tubo
de submarino tipo "C" la ampliación die la carga de aire
de los torpedos.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
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Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de




Excmo. Sr. : El Gobierno de la Repí blica se ha servido
disponer quede en situación de disponible forzoso el Te
niente Coronel _Auditor D. Mariano Monéu y Ceresuela,
en Barcelona, debiendo- percibir sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia de Marina de aquella capital.




Sr. Inspector General del Cuerpo jurídico de la Armada.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por esa Subsecretaria de la Marina Civil, se
ha servido disponer sean admitidos a las oposiciones para cu
brir la plaza de Profesor Auxiliar vacante en la Escuela
de Náutica de Tenerife, anunciada por Orden ministerial
de julio último (D. (3. núm. 160), los aspirantes ,si
guientes: D. Carlos Cavijoli y Vázquez, Capitán Mercante,
y D. Nicolás López Vergara y Rodríguez, Capitán Mer
cante. Observando que aun cuando en esta Subsecretaría
s& recibióinstancia y documentación de D. Nicolás Letpez
Vergara el día 24 de agosto último y, por tanto, finalizado
el plazo de admisión de opositores, se le admitió por hauer
hecho entrega de la citada instancia el día 19 del mismo
mes de agosto en la Comandancia de Marina de Tenerife,
o sea cuatro días antes de la terminación del plazo previo,
no procediendo por ello motivo para su impugnación.
Madrid, 16 de septiembre de 1932.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
--O
GIRAL.
Ilmo. Sr. : Habiendo sido omitidos en la relación de opo
sitores admitidos en la actual convocatoria para cubrir Cá
tedras de PFofesores, vacantes en las Escuelas de Náutica,
publicada por Orden ministerial de 31 de agosto último,
los señores a José Méndez Vigo y D. Ramiro Pedro Font,
ambos aspirantes a la Cltedra de Dibujo de Tenerife, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por esa Subsecretaría de la Marina Civil, se ha servido dis
poner su admisión a examen, considerando, por ello, esta
Orden ministerial como adicional de la citada de 31 de agos
to último.
Madrid, 16 de septiembre de i93.




Ilmo. Sr. : Vista la instancia elevada por D. Cristóbal
Cabrera Viera, presentada dentro del plazo legal en Cen
tro oficial dependiente de este Ministerio y en la que soli
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cita tomar parte en las oposiciones convocadas el 9 de julio
del ario pasado, para proveer la plaza de profesor auxiliar
de la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife, el Go
bierno de la República,- de conformidad-con lo informado
por esa Subsecretaría de la Marina Civil, se ha servido
disponer sea admitido a la oposición de referencia, am
se
••••■••
pliando con este solicitante la lista ya publicada. de los opo
sitores admitidos a la convocatoria antes citada.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid,_ 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1 JCLEIRPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERA DE MARINA
Padecido error en la siguiente relación de destinos, p ublicada en el DIARIO OFICIAL húmero 232, página 1.753,
reproduce debidamente rectificada:
DESTINOS
-\,uxiliar Sección del Cuerpo... ...
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Grupo de Ferrol... •••
Iclem ídem... •••
Idem ídem ... ••• ••• •••
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Idem ídem ... ••• ••• •••
Almacén Grupo de Cartagena.
Grupo de Cartagena... ...
dem ídem •.• •••
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Empleo y 'nombres del personal con que se
cnbren.
Ca,ácter con que se les confiere.
Ayudante Auxiliar 2." D. Florentino Freire
Guzmán... ... Voluntario.
Idem ídein J. D. Domingo García Victoria.1 Idem.
Idem ídem ídem D. Modesto García García. Forzoso.
Idem ídem 2.° D. Juan Maraboto González. Voluntario.
Mem ídem íd. D. Eduardo Carreño Castilla. Idem.
Mem ídem I." de 1 aID. Arsenio Prieto Val-
orzosoF.••
••• ••• •••
Idem íd. íd. íd D. Juan Verdera... ••• Idem.
Idem ídem 2." D. José Quiñones Voluntario.
Idem ídem ídem D. Miguel Angel Merino... Idem.
Idem ídem íd. D. Guillermo Blanco Liguen. Idem.
Idem ídem íd. D. Antonio Vázquez Pantoja. Idem.
Idem ídem íd. D. Artemio Lozano Escandón. Idem•
Idem ídem íd. D. Francisco Sarachaga Ro
dríguez ...... Forzoso.
[dem ídem íd. D. Luis Nieto Oliver... Idem.
Idem ídem íd. D. Raimunclo Sanz Espadero. Idem.
ídem ídem íd. D. Blas Quintero Ramírez... Idetn.
Idem ídem Mayor D. Angel Pérez Pérez... Idem.
'dem ídem 1. de i! Modesto Cardonell. Voluntario.
'dem ídem I." D. Manuel Fernández López. Forzoso.
Idem ídem 2." D. Felipe Conesa Pujol... Idem.
Idem ídem íd. D. Gregorio Conesa Ros... ... Idem.
Idem ídem íd. D. Antonio Hita de Zafra... Idem.
Idem ídem íd. D. Eugenio Franquelo Ra
mírez...
Idem ídem íd. D. José Duarte Blanco... ...
Idm ídem L° de La D. José Moure González.
Idem ídem i» D. Manuel Gómez Gómez...
Idem ídem íd. D. Fernando Sanabria Ji
ménez...
Idern íd. 2.cw D. Manuel Monteagudo Luaces.
ídem ídem íd. D. José Soler Et.),-ea...
Idem ídem íd. D. Manuel Cordero Martínez.
Ideni ídem íd. D. José Fernández García...
Madrid, 30 de septiembre de 1932.—El
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA.—INTENDENCIA GEÑERAL
NEGOCIADO I."
General de
Publicado en último término por el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina número 220, de 16 de septiembre
actual. el anuncio de subasta para la contratación de ioN
obras de construcción en la Base aeronaval de San _Javier










(Murcia), de un edificio destinado a Escuela de Apren
dices, por el presente se hace saber que el acto de la ce
lebración de dicha subasta, en las condiciones por &cho
anuncio determinadas, habrá de tener lugar en el local co
rrespondiente de subastas de este Ministerio, a las once
horas del día ocho del mes de octubre próximo.
Madrid, 24 de septiembre de 1932.—El Jefe del Nego
ciado I.% Eduardo de Abren.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
